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Mario Tomi Subardjo SJ
Dalam bidang peribadatan Gereja, ada
satu lembaga yang mempunyai peran sangat
besar dalam menentukan aneka macam
hal terkait tata peribadatan Gereja Katolik
Roma di seluruh dunia. Lembaga ini bernama
Kongregasi lbadat llahi dan Tata Tertib
Sakramen-Sakramen atau yang dalam bahasa
Latin disebut Co ngregatio de Cultu Divino et
Di sci pl i n a Sacra mentor u m (CDDS).
Kongregasi ini merupakan salah satu
lembaga kuria Roma yang dipimpin oleh
seorang prefek. Saat ini posisi prefek CDDS
masih kosong setelah Kardinal Robert
Sarah mengundurkan diri dari jabatannya
pada tanggal 20 Februari 2021 yang lalu.
Bagaimana sejarah terbentuknya CDDS,
apa saja kewenangannya, dan bagaimana
struktur organisasinya?
Sejarah munculnya CDDS bisa dirunut ke
belakang dengan dibentuknya Congregatio
pro Sacri Ritibus et Caeremonlrs oleh
Pius V pada tahun 1 588 untu k mengawasi
tertib berliturgi pasca-penerbitan buku-
buku liturgi setelah KonsiliTrente. Setelah
KonsiliVatikan ll, seiring dengan semangat
pembaruan liturgi, dibentuklah lembaga
baru dengan mentalitas yang baru pula
untuk mengurusi bukan hanya tata
tertib liturgi Gereja universal, tetapijuga
implementasi Konstitusi Liturgi Vatikan ll.
CDDS adalah penyatuan dari dua
kongregasi yang pada mulanya mempunyai
otonomi masing-masing, yaitu Kongregasi
untuk lbadat llahi yang didirikan oleh Paulus
VI pada tahun 1969 dan Kongregasi untuk
Disiplin Sakramen-Sakramen yang terlebih
dahulu didirikan oleh Pius X pada tahun 1908.
Kedua kongregasi ini disatukan oleh Paulus
Vl lewat Konstitusi Apostolik Con stans Nobis
Stadium pada tahun 1975 dengan nama









Semua umat beriman bisa ikut ambil bagian secara penuh di dalam perayaan liturgi'
baru yaitu Kongregasi untuk Sakramen-
Sakramen dan lbadat llahi(Congregatio pro
Sacramentis et Cultu Divino).
Lembaga ini oleh Yohanes Paulus ll pada
tahun 1984 dipisahkan kembali menjadi
Kongregasi untuk Sakramen-Sakramen
dan Kongregasi untuk lbadat llahi. Namun
pada tahun 1988, Paus yang sama melalui
Konstitusi Apostolik Pasfo r Bonus kembali
menyatukan kedua lembaga ini dengan nama
seperti saat ini ; Congregatio de Cultu Divino
et Di scipl i n a Sacra m entoru m (CDDS).
Apa kewenangan kongregasi ini?
Dalam Konstitusi Apostolik Pdstor Bonus
no. 64 disebutkan setidaknya tiga tugas
pokok CDDS. Pertama, bersama dengan
para Uskup Diosesan memajukan gerak
pastoral liturgi secara khusus dalam
perayaan Ekaristi dengan tujuan supaya
semua umat beriman bisa ikut ambil bagian
secara penuh di dalam perayaan liturgi.
Kedua, menyiapkan dan mengoreksi teks-
teks liturgi, meneliti, dan mengesahkan
kalender-kalender, buku Misa, serta
ibadat harian khusus Gereja-gereja lokal
dan lembaga-lembaga religius. Ketiga,
mengonfirmasi terjemahan dan melihat
pengadaptasian buku-buku liturgi yang
sudah disiapkan secara legitim oleh
Konferensi Para Uskup. Dalam halini perlu
diperhatikan ketetapan terbaru Paus
Fransiskus pada tahun 201 7 mengenai
wewenang CDDS dalam urusan terjemahan
teks-teks liturgi sebagaimana tertuang
dalam Motu Proprio Magnum Principium.
Struktur organisasi CDDS dibagi menjadi
dua sektor, yaitu sektor liturgi dan sektor
tata tertib sakramen. Masing-masing sektor
ini dibagi kembali ke dalam dua kantor.
Kantor pertama dan kedua mengurusi
pengadaan teks-teks liturgi resmi (editiones
typicae\ dan konfirmasi terjemahan serta
adaptasinya. Kantor ini juga mengurusi soal
pengesahan kalender-kalender, buku Misa
dan ibadat harian khusus Gereja-gereja
lokal maupun institusi religius.
Kantor ketiga berurusan dengan tata tertib
sakramen-sakramen dan implikasi yuridisnya.
Selain itu, kantor inijuga mempelajari
pertanyaan-peftanyaan yang muncul terkait
dengan norma-norma pelengkap dari Kitab
Hukum Kanonik dan sekaligus meneliti
aneka permohonan pembebasan kewajiban
yang timbul dari sakramen tahbisan dan
perkawinan rotum non consumatum. Kantor
keempat mengurusi hal-hal terkait seni dan
musik liturgi.
Saat ini CDDS terdiri atas 40 orang
anggota (kardinal, uskup agung, dan uskup)
dan kurang lebih ada 32 orang stafdi kantor
Roma. CDDS mempunyai 21 konsultor untuk
lbadat llahi dan 1 1 konsultor untuk Tata
Tertib Sakramen-Sakramen. Terdapat 73
komisioner untuk urusan pemutusan ikatan
perkawinan ratum non consumatum dan
pelepasan kewajiban yang muncul karena
tahbisan. Kongregasi menerbitkan jurnal
setiap dua semester bernama Notitiae.
Dari kewenangan dan struktur CDDS
yang sedemikian besar ini, kita bisa
memahami mengapa Paus Fransiskus tidak
terburu-buru menunjuk prefek baru untuk
CDDS. Paus Fransiskus malah melangkah
Iebih jauh dengan melihat ulang peran
CDDS supaya bisa sungguh menjadi lem-
baga yang setia mempromosikan semangat
pembaruan liturgi KonsiliVatikan ll. s
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